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LES RELACIONS ENTRE TEODOR LLORENTE 
I JACINT VERDAGUER 
Rafael ROCA I RICART 
O. Introducció 
Les relacions personals i intel.lectuals que durant les darreres dkades del segle 
establiren el poeta i periodista Teodor Llorente Olivares, capdavanter i patriarca de 
la Renaixen~a valenciana,' i moss&n Jacint Verdaguer, mixim representant i sfmbol 
per excel.l&ncia de la catalana, constitueixen un dels episodis més desconeguts, i a la 
vegada més atractius i significatius, de la literatura catalana de finals de seglc XIX. Lle- 
vat de la publicaci6 de les vint-i-dues cartes que entre 1879 i 1889 tots dos escriptors 
s'intercanviaren? i del comentari que Teodor Llorente Falc6 féu de les epístoles ver- 
daguerianes que recorden el pas del poeta catal& pels Jocs Florals de Lo Rat Penat de 
1881? cap estudi no ha donat compte, ni que siga de passada, de la llarga i produc- 
tiva amistat que entre tots dos inte1.lectuals es gest&, sobretot, a partir de l'any 1880 
i dur& fins a la defunci6 de mossbn Cinto, ara fa cent anys. 
El repas de la premsa valenciana del darrer terG del segle XIX permet comprovar 
fins a quin punt l'autor de <<La barraca, fou un gran admirador del de L'Atlintida, i 
1. Sobre la figura i el destacat paper que Teodor Llorente desenvolup2 al si de la Renai- 
xenGa valenciana, podeu consultar I'interessant estudi de Lluís GUARNER, ~[Prblegn a Teodor LLO- 
~ k ~ n ; , ,  Poesia valenciana completa, Valhncia, 1983, p. 17-90. I tambt? els meus treballs: <[Te- 
odor Llorente, idebleg de la Renaixen~a valenciana*, Tesi de llicenciatura inhdita, Universitat 
de Valtncia, Valkncia, 1996; i <Estudi preliminar>, a Teodor LLORENTE OLIVARES, scritspo- 
lftics (1866-1908). Valtncia, 2001, p. 9-66. 
2. Vuit de Llorente i catorze de Verdaguer. Tant la primera, datada el 8 d'octubre de 1879, 
com la darrera, del 28 de gener de 1889, s6n de Verdaguer a Llorente. De dimensions desi- 
guals, en general totes es corresponen i s6n Bcilment relacionables. Totes les cartes de Ver- 
daguer estan escrites en catall, mentre que les de Llorente estan les tres primeres en castelll i 
les cinc restants en catali. Les catorze de Verdaguer foren reprodu'ides a I'Epistolari Llorente. 
Cartes de llevarttins (1861-1900). vol. I, a cura de Teodor Llorente Falc6, Barcelona, 1928. 
D'altra banda, 6s possible trobar-les totes als diferents volums de I'Epistolari de Jacint Ver- 
daguer que, des de 1959 fins a 1993, publicaren Josep Maria de Casacuberta i Joan Torrent i Fl- 
bregas a I'editorial Barcino. 
3. Aquestes cartes (tres en total) foren recollides, comentades i publicades per Teodor 
Llorente Falc6 a la revista D'Ací i D'Allit de Barcelona en setembre de 1918. Posteriorment, 
aquest mateix article, amb molt poques variants, amb el text de Llorente Falc6 en castelll i el 
títol   re cuer dos del tiempo viejo. Mosen Jacinto Verdaguer, Mantenedor de 10s Juegos Flora- 
les de Valencian, fou publicat a I'Almanaque e h s  Provincias~ para 1926, Valencia, 1925, 
p. 249-252. Resulta ben simptomltic comprovar com a Barcelona Llorente Falc6 opta pel ca- 
tal& com a llengua vehicular, i avalencia, en canvi, pel castelll. 
D'altra banda, I'article de Llorente Falc6 (en la versi6 catalana de 1918) ha estat reprodu'it 
pel setmanari El Tetnps, n. 923, Valtncia, febrer de 2002, p. 26-28. 
de quina manera tan decidida s'esforqg a difondre I'obra i la figura de Verdaguer en- 
tre els lectors i els escriptors valencians. Així, durant més de vint anys, Llorente 
--que fou qualificat com <cel seu millor amic de Valbn~ia,+-~ reproduí, a les phgines 
de Las Provincias, bona cbpia de poemes i de notícies relacionades amb el poeta de 
Folgueroles, com més avant veurem. Per insblit, destaca el fet que, des de 1878 i fins 
a 1904 (any en qub deixh la direcció efectiva del diari), Llorente hi publicara una dot- 
zena de ressenyes en qub es feia ressb dels llibres que Verdaguer anava traient de les 
premses; fet que no troba comparació en cap altra publicació valenciana coethnia. 
D'altra banda, i a més de I'admiració i l'estima que tots dos autors es professa- 
ren, I'estudi de les relacions entre Llorente i Verdaguer també servir& d'indicador 
dels excel4ents i intensos vincles d'unió i de fraternitat que durant el període de la Re- 
naixenqa s'establiren entre els escriptors valencians i els catalans5 
1. L'inici de les relacions (1865-1880) 
Molt probablement, la primera vegada que Llorente (nou anys major que Ver- 
daguer) tingué notícia de l'obra del poeta vigata. fou en 1865, tot coincidint amb la 
primera participació de Verdaguer en els Jocs Florals de Barcelona. Encara que Llo- 
rente no hi era present, se'n féu ressb al diari que aleshores dirigia, La Opiniórt, mit- 
janqant la transcripció de la ressenya que el Diario de Barcelona havia fet del cer- 
tamen. En el transcurs de la crbnica es podia llegir que {tel premio estraordinario de 
un amaranto de oro y plata, fue concedido a D. Jacinto Verdaguer por su poesia "A 
la mort d'En Rafel de casa nova"^;^ i que <clos concurrentes saludaron con mues- 
tras de especial predilección [. . .] al modesto joven Sr. Verdaguer, con tanto mayor mo- 
tivo en cuanto se present6 vistiendo su traje habitual de chaqueta y gorra catalana, y 
manifiesta tener apenas veinte años>>: que fou, sense cap dubte, I'anbcdota del dia. 
De manera que aquesta, la que reproduí el diari La Opinión, degué ser la primera 
notícia que els lectors valencians i el propi Llorente tingueren de I'aterratge del jove 
Jacint Verdaguer en el món literari catalh. 
El seu nom, tanmateix, tornaria a aparbixer un any després a les phgines del 
nou diari Las Provincias (fundat el 31 de gener de 1866), continuador de La Opinión, 
i aquesta vegada amb més motiu si cap, ja que el seu director i propietari, Teodor Llo- 
rente, havia estat membre del tribunal de mantenidors dels Jocs Florals de Barcelo- 
na que guardona. amb tres accbssits i un premi extraordinari <ca D. Jacinto Verda- 
4. Josep Maria CASACUBERTA, aconstantí Llombart, admirador i traductor de Jacint Ver- 
daguerr, Revista Valenciana de Filologia, tom I ,  n. 2, abril-juny de I95 1, p. 142. 
5. Segons que afirma Llorente Falcd a pmpbsit de la publicació de les cartes verdaguerianes, 
(<regirant I'arxiu de mon benvolgut pare, toparen les meves mans amb unes cartes de Mosstn 
Cinto, referents al seu nomenament de Mantenedor i a sa estada en la meva Valtncia. Com re- 
sistir a la temptació de donar-les a la publicitat, essent preadíssimes joies de les nostres relacions 
amb els escriptors catalans, encara que no sigui més que pobrament agen~ades amb alguns re- 
cords!~. Teodor LLORENTE FAI-~6, ((Records del temps vell. Mosstn Cinto, Mantenedor dels 
Jocs Florals de Valbncia>), D'Act i D'Alld, setembre de 191 8. 
6 .  ccJuegos Florales de Barcelona*, Lu Opinión, 1 I de maig de 1865. 
7. Ibldem. 
guer, joven cursante del Seminario Conciliar de Vich, a quien se premi6 el atio pasado, 
pero que en el actual no estaba presentex* En referir el tercer dels acckssits, I'autor 
de la ressenya declarava que <<si como fueron tres accésits 10s que obtuvo, hubieran 
sido tres premios, el Consistorio le hubiera proclamado maestro en la "gaya ciencia">>? 
comentari que no deixava de ser premonitori, si tenim en compte I'esplendorós fu- 
tur literari que esperava al jove poeta. 
La següent referencia que de Verdaguer ens donara la premsa valenciana ser& a 
propbsit dels destacats i emblemhtics Jocs Florals de Barcelona de 1868, i 6s molt pro- 
bable que marque el punt en quk Llorente i Verdaguer es conegueren personalment, 
ja que tots dos hi coincidiren. El vigata hi participa -sense kxit, per& amb el tre- 
ball &'Espanya naixent)>, I'embrió de la posterior L'Atlintida, i Llorente hi assistí 
convidat per Víctor Balaguer en qualitat de representant ~a lenc ih . '~  Per tal de donar 
notícia de les múltiples activitats que en aquell aplec literari se celebraren, Lloren- 
te publica set llargues i completes ressenyes a Las ~rovincias." En una d'elles, hom 
advertia la presencia del <<joven trovador campesino, el pagCs Jacinto Verdaguer, 
también laureado en anteriores Juegos, y que con su barretina representaba el pueblo 
trabajador en la democrática hermandad de la poesías.12 
Després de 1868, les referencies que he sabut trobar de Verdaguer a la prem- 
sa valenciana ens tornen a remetre als Jocs Florals de Barcelona. Primer, als de 
1874, en quk li fou premiada la composició <<Sant Francesc s'hi moria),. En rela- 
ci6 a la cerimbnia de lliurament dels premis, l'anbnim cronista de Las Provincias 
comenta que els aplaudiments amb quh el públic homenatja els poetes llorejats 
efueron mayores para el Sr. Verdaguer, que vestia traje de sacerdote y a quien 10s 
amantes de las letras catalanas recordaban haber visto algunos años antes ir a re- 
coger el premio que ganó en 10s Juegos florales vistiendo la barretina y el traje 
de 10s mozos del llano de vich*.I3 I pel que fa als Jocs de 1877, els de la triple victb- 
ria d'Angei Guimera, el diari valencia recordava que L'Atlirntida de Verdaguer, 
distingida amb el premi de la Diputació de Barcelona, fou la gran triomfadora del 
certamen. l4 
1.1 La publicació de L'AtlSmtida (1878) i d'Idil4is i cants místics (1879) 
La primera ressenya que el diari que dirigia Llorente dedica a un llibre de Ver- 
daguer aparegué en novembre de 1878, i correspongué a l'edició definitiva de L'Atlh- 
8. cJuegos Florales en Barcelonan, Las Provincias, 9 de maig de 1866. 
9. Ibídetn. 
10. Vicent SIMBOR i ROIG, aLa Renaixen~a l País Valencib, Caplletra, n. 4, Barcelona, 
1989, p. 23. 
1 1 .  Les ressenyes amb qu8, quasi a diari i ccdesde la corte encantada del gay saber; en el 
dorado albergue de 10s tmvadores, en la isla hechizadora de la poesían, Llorente informava els 
seus lectors dels actes que es desenvolupaven als Jocs Florals de Barcelona, foren publicades 
a Las P~ovincias els dies 5,6,7,  8,9, 13 i 15 de maig de 1868 i signades amb les inicials T. LI. 
12. T. LI., nJuegos Floralesa, Las Pmvincias, 7 de maig de 1868. 
13. aLos juegos florales en Barcelonaa, Las Provincias, 10 de maig de 1874. 
14. <<Juegos Florales de Barcelona*, Las Provincias, 9 de maig de 1877. 
tida.15 Per al periodista, el ccgran mbritn del poema era el de ccrevelar la copiosa ri- 
queza de la lengua catalana, que conoce a fondo y maneja magistralmente su joven 
autor, el ilustrado sacerdote Sr. Verdaguer>>.I6 A més, deia, ccrecomendamos la pre- 
sente edición de La Atlintida a todos 10s amantes de las letras lemosinas, que no 
son pocos en Valencia, aunque no tantos como en Catal~ñan. '~  I la primera poesia de 
Verdaguer publicada a la premsa valenciana fou ccA una rosa mústigau, i aparegué a 
Lo Rat-Penat. Calandari llemosí corresponent al present any de 1879, publicació 
que dirigia Constantí ~1ombar t . I~  
Onze mesos després, en octubre de 1879, el volum Idildis i cants místics meres- 
quC novament l'atenci6 de Llorente, que considera oportú dedicar-li un extens i inte- 
ressant comentari publicat en dues pagines, sense signar, perb Bcilment atribuible al 
mateix director del diari.19 El nou llibre era qualificat com ccun libro piadoso, casi un 
devocionari0 [...I la espresión de su espíritu creyentex20 Els elogis a la pobtica ver- 
dagueriana se succeien amb les cites i els fragments exemplificadors. Per les seues 
repercussions ideolbgiques i sociolingüístiques, resulta ben significatiu destacar que, 
en opinió de Llorente, ccsuaviza Verdaguer el catalán de tal modo, que desaparecen 
todas las asperezas con que tropieza, al leer poesías en esa lengua, quien no est6 muy 
acostumbrado a ella. Por esta condición, y por el uso que hace (siguiendo la escuela más 
castiza) de 10s plurales femeninos en e ,  contra 10s partidarios del catala que ara's 
parla, que siguen la terminación en a ,  nuestro poeta ha de ser doblemente simpático 
a 10s valencianos: sus versos parecen nacidos en las márgenes floridas del ~uria,, .~'  6 s  
a dir, que lingüísticament Verdaguer estava molt a prop de Valbncia i dels valencians 
que optaven per un model de llengua clissica, com era el cas de Llorente i dels mem- 
bres del sector conservador. Fins i tot ací hi trobava empaties I'escriptor valencia. 
15. L'exemplar de L'Atldntida corresponent a aquesta edició que existeix actualment a la 
biblioteca particular de la família Llorente esta signat per Jacint Verdaguer i per Melcior de 
Palau, responsable de la versi6 castellana, i dedicat: QA D. Teodoro Llorente, glbria de Valbn- 
cia y honra de les lletres catalanes,,. Així mateix, a la biblioteca familiar també hi ha dos exem- 
plars de la traducci6 francesa que Justin Pépratx féu de L'Atldrztida: el de 1884 est& dedicat 
au l'erninent poLre et Lcrivain Don Teodor Llorente. Hommage de l'auteur de la tmductiotm; 
i el de 1887 aa l'illustre écrivain et pobre catalan, monsieltr Theodore Llorente. Hotnrnage ctf- 
fectuewt de l'auteur de la traductionn. I un exemplar més de la traducci6 italiana de 1885 sig- 
nat per Verdaguer i dedicat <<al Sr. D. Teodoro Llorente*. 
M'ha estat possible consultar tots els llibres que de Jacint Verdaguer es conserven a la 
biblioteca particular de la família Llorente grilcies a I'amabilitat de Juan Teodoro Corbin Llo- 
rente, a qui vull manifestar el meu més cordial agralment. 
16. aBibliografía. La Atlántida, poema catalin de Jacinto Verdaguer, presbítero,,, Las 
Provincias, 22 de novembre de 1878. 
17. Ibídern. 
18. Verdeguer [sic], Jacinto, aA una rosa mústiga>>, Lo Rat-Pertut. Calundari llen~osíco- 
rresponent al present any de 1879, Valbncia, 1878, p. 69. 
19. <Poesia catalana. Idilis y Cants místich,~, per Mossén Jacinto Verdaguer, ab un prblech 
de D. M. Milil y Fontanals. Barcelona,,, Las Provincias, 5 d'octubre de 1879. 
L'exemplar dels Idilis y cants místichs que hi ha a la biblioteca particular de la família 
Llorente estil signat per Verdaguer i dedicat: <<A la senyoreta D" Maria Llorente y Falc6, Rey- 
na dels Jochs Florals del any 1879, son affm. en Jesús y Maria. Jacinto Verdaguer Pbren. 
20. Ibídem. 
21. Ibídem. 
D'altra banda, s e d  aquesta ressenya la que ens introduir& en un nou tipus de re- 
lació Llorente-Verdaguer, l'epistolar, ja que provoca l'escriptura de la primera de les 
cartes que tenim constancia que mossh  Cinto envia al director de Las Provincias. 
D'aquesta manera, el 8 d'octubre de 1879 Verdaguer prenia la ploma per regraciar-li, 
deia, ccson darrer article sobre poesía catalana, dedicat a mos ~ d i l i s n . ~ ~  Ple d'agraiment 
i de satisfacció, li feia saber que alo seu arrodonit y hermosíssim estudi seria prou 
per satisfer y enorgullir, no a un poeta de la primera volada, com jo, despertat, no fa 
gayre, al so de les lires del Llobregat y del Túria, sinó al primer poeta del món. Casi, 
casi és una corona massa ampla per un llibre tan petit com 10 I és segur que 
aquestes paraules degueren omplir d'orgull i d'alegria l'esperit de Llorente. 
1.2 El Miblenari de Montserrat i els Jocs Florals de Barcelona (1880) 
A la primavera de 1880 es produ'iren dues noves i excel.lents ocasions que sens 
dubte permeteren que Llorente i Verdaguer es retrobaren i afermaren la seua amis- 
tat i admiraci6 mútua. La primera d'elles tingué lloc a finals del mes d'abril, amb mo- 
tiu de l'inici de les festes del milslenari de Montserrat. Es d6na la circumsthncia 
que en el certamen literari organitzat a propbsit de la celebraci6 foren premiats tots 
dos poetes. Segons que explica Las Provincias, <<el premio ofrecido por el señor 
obispo de Lérida consistía en una pluma de oro y plata, y abierto el pliego, procla- 
mose el nombre de D. Teodoro Llorente, que fue, como todos, recibido con aplau- 
sos, por 10s muchos amigos que su inspirada musa le ha grangeado en C a t a l ~ ñ a , , . ~ ~  
D'altra banda, <<la cítara de oro y plata con esmaltes, premio de la junta del Milenario, 
la obtuvo el laureado poeta catalhn reverendo D. Jacinto Verdaguer, presbítero, por 
una leyenda catalana sobre la invencibn de la Sagrada Imagen de Nuestra Seño- 
r a ~ . ~ ~  
La següent trobada -1iterhria també- entre tots dos escriptors es produí en data 
molt prbxima en el temps: el 2 de maig, i amb motiu dels Jocs Fiorals de Barcelona, 
ja que aquell any Llorente havia estat designat president del Consistori de mantenidors 
del certamen catalh. La crbnica publicada a h  Provincim comenta que, en 6s d'aquest 
carrec, Llorente obrigué el tom de paraules amb un <<breve pero sentido discursow 
amb qui? <<salud6 cariñosamente a 10s poetas catalanes en nombre de Valencia y de su 
nueva sociedad de amadores de las glorias patrias Lo ~at-Penatn. '~ A més, exhorth els 
poetes allí presents a continuar <<buscando el ideal de la poesia "Avant, dijo, sempre 
amuntper 10 camide la poesia, que és 10 consol de 1'h~manitat"D.~~ 
22. Carta 64, Epistolari Llorente. Cartes de llevantins (1861-I900), vol. I ,  Barcelona, 
1928, p. 63. 
2j. Ibidem. 
24. E., aLas Fiestas del Milenario,,, Las Provincias, 29 d'abril de 1880. Ida poesia de 
Llorente premiada, NA la Verge de Montserratn. fou reprodu'ida a 1'Almanaque nLas Pmvincias,, 
para 1881, ValBncia, 1880, p. 175-178. 
25. Ibidem. 
26. E., <Revista de Barcelonan, Las Provincias, 5 de maig de 1880. 
27. Ibidetn. El discurs que Llorente pronunciii als Jocs Florals de Barcelona de 1880 fou 
publicat al volum anual del certamen: Jochs Florals de Barcelona any XXII de llur restauració, 
Perb, sens dubte, el que més degué satisfer Llorente fou proclamar mossbn Ja- 
cint Verdaguer --que en aquella ocasió havia estat distingit amb l'englantina d'or pel 
poema ccLa Barretina,- mestre en gai saber: etEl Sr. Llorente tom6 por la mano al 
joven sacerdote, el ilustre autor de L'Atlhntida; se adelantó hacia el centro del estrado, 
y dijo: "En nom del Consistori y pera glhria de les lletres catalanes, pmclatne tnes- 
tre en Gay Saber a Mosén Jacinto Verdaguer".>>28 
2. Els Jocs Florals de Lo Rat Penat de 1881: la consolidaci6 de I'amistat 
Les trobades a les festes del mil~lenari de Montserrat i als Jocs Florals de Bar- 
celona de 1880 foren definitives perqub, I'any següent, Llorente pensara que era 
arribat el moment de fer baixar Verdaguer als Jocs Florals de Lo Rat Penat: si en 
1880 els valencians havien comptat amb la preskncia esteblar de Víctor Balag~er:~ 
en aquesta nova edició ho farien amb la no menys simbblica i significativa de l'au- 
tor de L'Atlcintida. I cal dir que amb ella s'obrí el capítol més important i transcen- 
dent de les relacions entre Llorente i Verdaguer, ja que suposi un punt d'inflexió 
personal i social de dimensions considerables: permeté que els valencians conegue- 
ren personalment mossbn Cinto. 
La visita de Jacint Verdaguer avalbncia per tal d'actuar de mantenidor dels Jocs 
Florals de 1881 comen@ a gestar-se en desembre de 1880, amb motiu de I'apari- 
ció del nou llibre de Verdaguer, la Llegenda de Montserrat, i de la ressenya que Llo- 
rente en publica a Las provin cia^.^^ Dos dies després de l'aparició de I'article, el 4 
de desembre 1880, Llorente escrivia a moss2n Cinto per comunicar-li que, aprofitant 
I'anada de Ramon Ferrer i Matutano a Barcelona, li enviava ccpor tan buen conduc- 
to un folletín sobre su Llegenda de Montserrat, que he publicado en Las Provirz- 
c i a s ~ . ~ '  I ,  així mateix, li pregava que etescuche benévolo la petición que, no solo en 
nombre mío, sino de todos 10s admiradores de la Atlántida, ha de hacerle mi amigo 
~ e r r e r , . ~ ~  La trobada entre Ramon Ferrer i el poeta vigata a Barcelona, perb, no fou 
possible. I per aixb el 13 de gener de 1881 Llorente escrivia novament a Verdaguer 
comunicant-li, ja sense embuts, que ccel encargo que le había hecho [a Ferrer] para V. 
era rogarle que admitiese el cargo de mantenedor de 10s Joclis florals del Rat-Pe- 
nat, que esta sociedad desea c o n f e r i r l e ~ . ~ ~  I per tal de fer-li la proposició més atrac- 
tiva li assegurava que la visita a la ciutat del Túria ccle proporcionaria buena ocasión 
para que le conociesen 10s muchos admiradores que V. tiene en  alenc cia^.^^ 
Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1880, p. 27-29. I, posteriorment, a La Veu de Catalun- 
ya, 13 de novembre de 1909. 
28. E., <Revista de Barcelonaa, Las Proviricius, 5 de maig de 1880. 
29. Sobre I'estada de Balaguer avaltncia en juliol de 1880, vegeu els diferents articles, crb- 
niques i discursos que entre el 28 de juliol i el 4 d'agost de 1880 es publicaren al diari Las Provirtcius. 
30. <<Poesia catalana. Llegenda de Montserrat, per Mossén Iacinto Verdaguer, Pbre., Mes- 
tre en Gay Sabern, Las Provincias, 2 de desembre de 1880. 
31. Carta 240, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. 111, Barcelona, 1971, p. 81. 
32. Ibídern. 
33. Carta 245, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. 111, Barcelona, 1971, p. 88. 
34. Ibídern. 
Mossbn Cinto no s'ho pensh dues i I'endemh, dia 14 de gener, li con- 
testava que ccab molt gust acepto 10 chrrec de mantenedor dels Jochs Florals del Rat 
Penat que V. m'ofereix en sa benvolguda lletra. Massa honor 6s aqueix per mi, mes 
no puch perdre I'ocasió de cont5ixer a sos companys en Gaya S i b n c i a ~ . ~ ~  ~ m b  tot, Ver- 
daguer hi manifestava no tindre cclo foch de la paraula, ab que 10 mes ardorós dels po- 
etas catalans los enardia l'any en al.lusiÓ al discurs que Víctor Balaguer ha- 
via pronunciat I'any anterior en els Jocs Florals v a l e n c i a n ~ . ~ ~  
Segons que indica Teodor Llorente Falc6, Verdaguer arriba a VaBncia el 22 de 
juliol, set dies abans de la celebració dels Jocs Florals, i s'instal.18 a casa de Llo- 
rente. A banda d'obsequiar el seu distingit hoste i acompanyar-10 en el seu recorre- 
gut per les terres valencianes, el poeta valencia escrivi i publica, la vespra dels Jocs 
Florals, una extensa semblan~a biogrhfica titulada aMosCn Jacinto ver daguer^.^^ 
Resulta evident que amb ella no pretenia sinó informar els lectors valencians sobre 
qui era aquell il.lustre escriptor catalh que havia vingut a visitar-10s i a participar en 
la festa poktica de Lo Rat ~ e n a t . 4 ~  Pera no content amb aixb, i per tal de donar mCs 
protagonisme encara al ccpagb vigathn, I'endemh Llorente reproduí a Las Provincias 
el text fntegre, i en catalh, del discurs que tres mesos abans, el dia 1 de maig i en la 
seua qualitat de president del Consistori, Verdaguer havia llegit en els Jocs Florals de 
Barcelona de 1881.4' Amb la publicació d'aquest dens i llarg discurs, dedicat a glos- 
sar ctlos orígenes del catalanisme y de la época gloriosa para las letras lemosinas 
que comenzó con el reinado de D. Jaime el ~onquistador,,,"~ Llorente insistia en el 
seu intent d'acostar el públic valencih a la ideologia i a la personalitat humana i literhria 
de Jacint Verdaguer. 
Sobre la festa pobica que la nit del 29 de juliol tingut5 lloc al Teatre Principal de 
Valbncia, i en referbncia a l'escriptor catalh, Las Provincias comenta que ccllamaba 
la atención y atraía todas las miradas el autor de la Atlántida, que tantos admirado- 
35. Vertaderament, sobta la velocitat amb qut Verdaguer dona resposta a la carta que no- 
més un dia abans li havia escrit Llorente. Respecte a aixb, Josep Maria de Casacuberta i Joan 
Torrent i Fabregas, editors de 1'Epistolari de Jacint Verdaguer, observaren que apossiblement 
hi ha un petit error de data en alguna de les dues cartes; tinguem en compte que la de Lloren- 
te devia ésser retramesa a la Moguda, ja que anava adrecada al carrer de la Canuda; de tota 
manera, sembla que Verdaguer respongué tot d'una, promptitud que contrasta amb els dubtes 
que solia tenir en casos semblants,,. Carta 246, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. 111, Barcelona, 
1971. o. 89. 
%. Carta 71, Epistolari Llorente. Cartes de llevantins (1861-1900), vol. I, Barcelona, 
1928, p. 68. 
fi. Ibídern. 
38. Amb el títol <Del renacimiento lemosín. Discurso del Excmo. Sr. D. Víctor Bala- 
guen,, fou publicat a Las Provincias el 29 de juliol de 1880. 
39. VALENTINO, <<Mosén Jacinto Verdaguern, Las Provincim, 28 de juliol de 1881. 
40. <<La visita de mosstn Cinto a Valtncia desperta gran entusiasme entre els literats i 
molta curiositat entre el públic. El peribdic Las Provincias publica, escrita per son director i amic 
Teodor Llorente, una llarga biografia literhria del poeta catalix. Teodor LLORENTE FALC~, 
 records del temps vell. MossBn Cinto, mantenedor dels Jocs Florals de Valtncia>>, D'Ací i 
D'Alld, setembre de 1918. 
41. aEl rey Don Jaume. Discurs de Mosen Jacinto Verdaguer, llegit en la festa dels Jochs 
Florals de Barcelona en la nit del ler. de Maig de 1881~,  Las Provincias, 29 de juliol de 1881. 
42. E., <Revista de Barcelonan, Las Provincias, 8 de maig de 1881. 
res cuenta en Valencia, y tantos amigos contar6 desde ah ora^.^^ Aquella nit actua 
com a president del Consistori de mantenidors Teodor Llorente. Durant el discurs d'o- 
bertura de la vetlada, Jacint Labaila, aleshores president de Lo Rat Penat, ccdedicó afec- 
tuosa salutación al inspirado poeta, legitimo representante de la poesia épica catalana, 
Mosén Jacinto Verdaguer, huésped hoy de nuestra c i u d a d ~ . ~ ~  Era la tercera edició dels 
Jocs Florals que Lo Rat Penat celebrava, i no hi ha cap dubte que la preshncia de 
mossbn Cinto aquell any, a I'igual que la de Víctor Balaguer l'anterior, suposaven un 
important estímul i re for^ per a la dkbil Renaixen~a que els escassos poetes valencians 
-amb més entusiame que no públic ni mitjans- impulsaven. De fet, acabat el cer- 
tamen de 1881, la Revista de  Valerzcia en féu la següent valoració: <<Esta fraterni- 
dad de 10s poetas valencianos y catalanes es una de las m6s gratas consecuencias 
de fiestas como las del Rat Penat. [...I Este año las ha favorecido ese otro poeta, tan 
modesto como eminente, que se llama Mossén Jacinto Verdaguer. En Valencia le 
admiraban muchos, todos 10s que conocían sus obras: con su visita todos sus admi- 
radores se han convertido en sus amigos, pues es imposible conocerle y no amar- 
i e . ~ ~ ~  
Les manifestacions d'estima i d'homenatge envers mossbn Cinto no finalitzaren 
amb la celebració dels Jocs Florals, sinó que I'endemh {cels socis de Lo Rat Penat i 
de I'Ateneu Científic obsequiaren amb un dinar, en la fonda de Paris, el poeta Ver- 
daguer, i es brindi3 per la confraternitat dels poetes del renaixement i es llegiren po- 
e s i e s ~ . ~ ~  Segons la Revista de Valencia, cca los brindis, a los discursos, a las impro- 
visaciones de 10s ingenios valencianos, [Verdaguer] contestó con estos cuatro versos, 
que respondían muy bien a aquellas fraternales manifestaciones: 
Fills d'Ausihs March, jo brindo a sa membria; 
Pel rey Don Jaume y Sant Vicent Ferrer; 
Vostra glbria, germans, es nostra glbria, 
¡Patrimoni inmortal del món sanser!~.~'  
Amb aquells improvisats versos Verdaguer demostri3 la seua audhcia i estima per 
VaBncia. Perquk sabé invocar les tres figures més íntegres i simbbliques, mCs signifi- 
cades i recurrents, dels renaixencistes valencians: Jaume I, representant de la Patria; sant 
Vicent Ferrer, representant de la Fides; i Ausihs March, representant de I'Amor. 
43. aJuegos Florales del Rat Penab, Las Provincias, 30 de juliol de 1881. 
També es feren ressb del seu pas pel Consistori de mantenidors dels Jocs Florals de Lo Rat 
Penat el diari El Me~antil Valenciano: <Entre 10s individuos del consistorio llamaba la atenci6n 
y atraía todas las miradas el autor de la Atlántidan, ~Jochs  florals de 1881,,, El Mercantil Va- 
lenciarto, 30 de juliol de 1881; i la Revista de Valencia: <<Entre 10s Mantenedores, presididos por 
D. Teodoro Llorente, se veia al famoso autor de La Atlántida, al eminente poeta y piadoso sa- 
cerdote, MossCn Jacinto Verdaguer, que habia venido de Catalufia para formar parte del Con- 
sistorion, aCr6nica mensual,,, Revista de Valencia, vol. I ,  I d'agost de 188 1, p. 483. 
44. aJuegos Florales del Rat Penat,,, Las Provincias, 30 de juliol de 1881. 
45. aCrónica mensuab, Revista de Valencia, vol. I ,  1 d'agost de 1881, p. 485. 
46. Teodor LLORENTE FALC~,  <Records del temps vell. Mosskn Cinto, mantenedor dels 
Jocs Florals de Valknciaa, D'Acíi D'Alld, setembre de 1918. 
47. aCrónica mensualn, Revista de Valencia, vol. I ,  I d'agost de 1881, p. 485. 
Aquell mateix dia 30, per la vesprada, Verdaguer tomh a Barcelona. I tan promp- 
te com hi arriba, el dia 31 de juliol, escrivia al seu amic Llorente per manifestar-li que 
eccom si'l cor se m'hagués quedat a ValBncia, encara'm sembla sentir 10 dols y be- 
llament accentuat llenguatge de V o ~ t é s , ) . ~ ~  Les seues paraules eren d'afectuós re- 
cord i de sincer agralment. A més, Verdaguer també dedicava unes línies a expressar 
ccmos afectes a tots 10s de sa família, desde son pare de qui desitjo'] prompte resta- 
bliment, fins a la aixerida jo se fina^;^^ i una especial salutació per al ccsimpatich Pas- 
qualet,, el fill major de Llorente, malalt d'epikpsia. A banda de conkixer i confra- 
ternitzar amb els renaixencistes valencians, no hi ha dubte que aquella estada a 
Valencia havia servit perquB Verdaguer i Llorente intimaren.50 
3. La prhctica d'una amistat madura (1881-1902) 
En octubre de 1881, a propbsit de les festes de coronaci6 de la Mare de Déu de 
Montserrat, els escriptors catalans organitzaren un romiatge per a homenatjar la pa- 
trona de Catal~nya.~ '  Sembla ser que, davant la impossibilitat d'assistir-hi, ccLlo- 
rente li demanh [a Verdaguer] que ell representés els poetes valencians en I'acte d'o- 
feriment de I'hlbum montserratí, objecte principal del romiatge que els poetes de 
parla catalana feren a Montserrat els dies 15 i 16 d ' o c t ~ b r e n . ~ ~  I per aixb el 19 d'oc- 
tubre de 1881 Verdaguer escrivia a Llorente comunicant-li que, tal i com I'escriptor 
valencih li havia demanat, <<en lo fratemal "hgape" que férem després tots plegats, fé- 
rem present la adessió de V. y dels escriptors ~ a l e n c i a n s ~ ~ . ~ ~  
En maig de 1882, en una anhelada visita del Centre excursionista de Lo Rat Pe- 
nat54 als monestirs de Poblet i Santes Creus i a les ciutats de Valls i Tarragona, Llo- 
rente torna a coincidir amb Verdaguer i amb tota una sbrie d'il4ustres catalanistes. La 
cornitiva, que havia eixit de Valencia en direcció nord, estava encapcalada per Llorente 
i integrada per quinze ratpenatistes <<que al pasar el caudaloso Ebro saludaban ya 
48. Carta 81, Epistolari Llorente. Cartes de llevantins (1861-1900), vol. I, Barcelona, 
1928, p. 75. 
49. Ibídern. 
50. De fet, en totes les cartes que a partir d'aquest moment Verdaguer remeté a Llorente 
mai no oblida incloure alguna salutaci6 o fer alguna refehcia, per menuda que fora, als familiars 
del valencia. 
5 1. Segons Teodor Llorente Falc6, des festes del milenari de la troballa de la Mare de Déu 
de Montserrat (880-1880) inspiraren a Mn. Collell i Mn. Verdaguer la idea d'un Homenatge dels 
poetes catalans a Nostra Senyora de Montserrat. Uns 200 entre poetes, poetesses i prosistes de 
Catalunya, Valbncia, Mallorca i Rossell6 posaren composicions autbgrafes en un hibum, que se 
conserva en ]'Arxiu del Monestir. Era la Corona Poetica que ells teixien a la nova patrona de 
Catalunya, solemnement coronada el 11 de setembre de 1881. Esta bella ofrena fon presenta- 
da el dia 16 d'octubre en I'ofertori de la Missa pontifical>>. Carta 84, Epistolari Llorente. Car- 
tes de llevantins (1861-1900), vol. I ,  Barcelona, 1928, p. 77. 
52. Carta 276, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. 111, Barcelona, 1971, p. 154. 
53. Carta 84, Epistolari Llorente. Cartes de llevantins (1861-1900), vol. I ,  Barcelona, 
1928, p. 77. 
54. Vegeu: Rafael ROCA RICART, aEl Centre excursionista de Lo Rat Penat,,, Saó, n. 240, 
maig de 2000, p. 31-34. 
con la esperanza a 10s escritores catalanes que en Tarragona les aguardaban, para se- 
llar una vez m6s la fratemidad literaris e histórica de 10s dos pueblos que aquel rio se- 
para)?5 Cal destacar que, entre els personatges que els esperaven, hi havia catalanistes 
tan significats com ara Verdaguer, Collell, Maria Aguiló, Angel Guimerh i, fins i tot, 
I'arquitecte Antoni Gaudí. Durant tres o quatre jornades, valencians i catalans formaren 
una Única i completa expedició que inclogué moments ccartístics~ i ccpatribtics,,, de- 
vots i literaris, en qub es lamenta I'estat de devastació en qu2 es trobaven aquells 
llocs sagrats. Per a Llorente, tot aixb no significava sinó el cccomienzo de una era de 
más estrechas relaciones entre 10s escritores de aquende y allende el  brou.^^ 
3.1 L'oda ((A Barcelona)) i la visita de Llorente (1883) 
Un any després la premsa valenciana donava noves referhncies de I'obra de Ver- 
daguer, aquesta vegada a propbsit del ccressonantn triomf que I'oda ccA Barcelona, 
havia adquirit en els Jocs Florals de 1883. A mitjan mes de maig Llorente li escrivia 
per a donar-li I'enhorabona, manifestar-li I'alegria que als renaixencistes valencians 
els havia produit el seu b i t ,  i comunicar-li que cevolem conéixer la seua oda: [. . .] quant 
se puga, y vostC nos ho diga, tindré el major goig en estampar-la en Las Provin- 
c i a s , ~ ~ ~  Un mes després, el 10 de juny, Llorente li ratificava <<la meua enhorabona per 
sa magnífica oda>>.58 En aquell moment, perb, Llorente ja sabia que Verdaguer tenia 
escrits llargs fragments del nou poema Canigó, i per aixb també li comentava: ccya es- 
tich tot febrós per llegir algo del Canigó. [. . .] avans de que se acabe el mes aniré a 
Barcelona, encara que no més siguen tres o cuatre dies, y llavors me apoderaré de vos- 
té per a qub me llixca tot 10 que tinga del seu nou ~ 0 e m a . a ~ ~  A més de tot aixb, en la 
postdata, Llorente li recordava que cmo he publicat encara la Oda en Las Provincias 
perque vosté me diu que ahi se publicar& a principis de la semana vinent, y no vull 
ni dech anti~ipar-me,,.~~ 
Finalment, sols haurien de passar deu dies, ja que el 20 de juny de 1883 Las 
Provincias reproduia I'oda ccA Barcelona* acompanyada de la següent nota: <<Esta- 
mos seguros de que todos 10s amantes de la poesia en Valencia leerán con gusto esta 
magnífica oda, de la cua1 el ayuntamiento de Barcelona ha hecho una tirada de cien 
mil ejemplares.v6' Encara que el gest del diari valencia no és -ni molt menys- 
55. VAI-ENTINO, <<L0 Rat Penat en Poblet,, Las Provincias, 21 de maig de 1882. Repro- 
du'it a I'Alrnanaque  las Provirlcias)) para 1883, Valbncia, 1882, p. 266-271. 
56. VALENTINO, a b  Rat Penat en Santas Creusn, Las Pmvitzcias, 24 de maig de 1882. Re- 
produ'it a I'Almanaque .Las Provinciasx para 1883, Valbncia, 1882, p. 273-278. 
57. Carta 344, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. IV, Barcelona, 1974, p. 45-46. Per la 
seua significació, cal fer notar que aquesta és la primera carta que Llorente escrigué en catal& 
a Verdaguer, i que a partir d'aquell moment se li adreqa en la llengua en qub sempre ho havia 
Fet el poeta de Folgueroles. 
58. Carta 349, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. IV, Barcelona, 1974, p. 50. 
59. Ibídem, p. 5 1 .  
60. Carta 349, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. IV, Barcelona, 1974, p. 51. 
61. <{"Oda a Barcelona", de mossén Jacinto Verdaguer. Premiada en la XXV festa dels Jochs 
Florals>>, Las Proviilcias, 20 de juny de 1883. 
comparable al del consistori municipal de la ciutat comtal, no hi ha dubte que mosskn 
Cinto degué sentir-se molt agrai't davant la tasca de difusió que de la seua obra feien 
a ValBncia Teodor Llotente i Las Provincias. 
D'altra banda, la visita de Llorente a Barcelona es produí a finals de juny i 
principis de juliol d'aquell any. En carta datada a Barcelona el 3 de juliol i pu- 
blicada el dia 6, Llorente destacava haver trobat Verdaguer cccomo siempre, en 
su modesta casita de la calle de la Canuda, all5 en el centro de la antigua Barce- 
lona [. . .] En su cuartito de estudiante, atestado de libros, en el que solo ve un 
pam de cel, como 61 dice, forc6 su modestia a que me leyese largos trozos de su 
C ~ n i ~ ó * . ~ ~  
3.2 La publicació de Canigó i l'homenatge de Lo Rat Penat (1886) 
El 16 de desembre de 1885, i amb el títol (<La literatura catalana,,, Las Provin- 
cias publicava una ben interessant nota en qui? s'anunciava que <<el poema en que tra- 
bajaba hace algunos años el iiustre autor de La Atlántida, el modesto cuanto inspi- 
rado poeta mosén Jacinto Verdaguer, est5 ya en premsa,,." Es tractava, com bé 
podem imaginar, de l'obra Canigó, i Llorente hi demostrava comptar amb informa- 
ció de primera mh. Sis dies després, el 22 de desembre, escrivia a Verdaguer per fe- 
licitar-li el Nadal, comunicar-li <<la enhorabona mCs cumplida per la próxima apari- 
ció d'eixe esperat poeman, i demanar-li que li enviara ccun dels primers eixemplars 
que estiguen aviats>>.64 
Canigó aparegué a finals de 1885, perb amb data de 1886. I l'últim dia de l'any, 
el 31 de desembre, Llorente ja publica el que seria el primer dels sis articles d'una llar- 
ga i profunda ressenya sobre aquella <<llegenda pirenaica del temps de la Recon- 
quista>>.65 La qual cosa posa de manifest I'interBs que Llorente manifesta a llegir i co- 
mentar una obra que des del principi degué encisar-lo, perquB li concedf l'atenció i 
l'espai que segurament mai no va concedir a cap altre llibre, ni valencia, ni catala, ni 
castellh. Així, Valentino, el seu pseudbnim per excel.lkncia, afirmava que ccCanigó es 
62. VALENTINO, <<Desde Barcelona*, Las Provincias, 6 de juliol de 1883. 
Josep Maria de Casacuberta i Joan Torrent i Fibregas expliquen que Llorente ani a Bar- 
celona a les darreries de juny de 1883 per visitar I'escultor Vallmitjana i veure el model de fi- 
gura eqüestre de Jaume I que, aper iniciativa de Lo Rat Penat, hom havia d'aixecar a Valtncia 
a la membria del Conqueridom. També afirmen que la crbnica en qut Llorente conta les im- 
pressions d'aquest viatge fou apublicada a Las Provincias de 15 de juliob. Aquesta informa- 
ci6, perb, no és exacta, ja que el ben cert és que la crbnica (signada per Valentino, pseudbnim 
literari de Llorente) fou publicada a Las Pmvincias el dia 6 de juliol. Vegeu Carta 341, Epistolari 
de Jacint Verdaguer, vol. IV, Barcelona, 1974, p. 42. 
63. aLa literatura catalana,,, Las Provincias, 16 de desembre de 1885. 
64. Carta 497, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. V, Barcelona, 1977, p. 70-71. 
65. VALENTINO, <<Literatura catalana. Canigd. Llegenda pirenaica del temps de la Re- 
conquista, per mossén Jacinto Verdaguern, Las Provincias, 31 de desembre de 1885 i l, 5,9, 
15 i 17 de gener de 1886. 
Segons J. M. Casacuberta i J. Torrent i Fibregas, <<a la Biblioteca de Catalunya es conserva 
una skrie dels sis articles que havia pertangut al poeta [Verdaguer],. Carta 529, Epistolari de Ja- 
cint Verdaguer, vol. V, Barcelona, 1977, p. 119. 
un poema tan bello, por 10 menos, como La Atlintida, y m6s interesante~,~~ i felicitava 
I'autor, Verdaguer, ccno solo en nombre propio y de Las Provincias, sino tomando la 
representación de todos 10s amantes y cultivadores de las letras en Valencia. Todos 
admiran a mosén Jacinto, y a m6s de admirarle, le quieren,,.67 
El 6 de gener de 1886, quan només s'havien publicat la meitat de les ressenyes, Ver- 
daguer ja escrivia a Llorente per agrair-li els articles ctque van de m& en m& entre mos 
a m i c h ~ n . ~ ~  I, novament, el dia 28 de gener, quan ja estava tota la sbrie publicada, per 
comunicar-li que cthe vist I'influbncia de sos sis articles sobre Canigó en 10s demés 
que s'han publicat y aixa'm fa pendre la ploma per donar-li'n de nou lo grans m e r c é ~ u . ~ ~  
A aquesta epístola responia Llorente el 30 de gener dient que tcno perqub la haja ala- 
vat jo, sino per lo que ella val, és tan esplbndida la obra darrera de v o s t é ~ . ~ ~  
Entre els diversos admiradors valencians de mossbn Cinto que li adre~aren car- 
tes amb motiu de l'aparició de Canigó, hi figurava Constantí L l ~ m b a r t . ~ ~  Ho féu no 
sols per felicitar-10, sinó també per expressar-li la seua voluntat de traduir al cas- 
tell& I'obra recentment publicada, i comunicar-li que havia proposat a la resta de so- 
cis de Lo Rat Penat l'oportunitat de retre-li un homenatge.72 
Tot aixb s'esdevenia el 27 de gener, i el dia 30 el diari de Llorente ja publicava 
la notícia que ccLo Rat Penat prepara para uno de 10s dias de la próxima semana una 
solemne sesión, dedicada ai eminente poeta catal6n mosén Jacinto Verdaguer, con mo- 
tivo de la reciente publicación de su magnifico poema ~ a n i ~ ó , , . ~ ~  Finalment, la vet- 
lada d'homenatge a Verdaguer tingué lloc el dia 12 de febrer. L'endemh Las Pro- 
virzcias anunci& que <<Valencia, representada por la entusiasta corporación de aimdors 
de les gldries pdtries, rindi6 anoche justísimo tributo al eminente poeta catalhn, au- 
tor de La Atlántida y del Canigó, estrechando de esta manera los lazos fratemales que 
unen a 10s partidarios de la remixensa, en la orilla del Turia y la del Llobregab?%ac- 
te de germanor compta amb la participació, o si més no el beneplhcit, de la totalitat 
dels membres de Lo Rat Penat i fou presidit ccpor el gobernador de la provincia, D. 
Pedro A[ntonio] Torres, que une a este titulo el de aplaudido poeta y valiente paladin 
de este renacimiento l i t e r a r i o ~ . ~ ~  El president de I'entitat, Fblix Pizcueta, féu I'elo- 
66. Valentino,  literatura catalana. Canigo'. Llegenda pirenaica del temps de la Recort- 
quista, per mossén Jacinto Verdaguer,, Lus Provincias, 17 de gener de 1886. 
67. Ibídern. 
68. Carta 178, Epistolari Llorente. Cartes de llevantins (1861-1900), vol. I ,  Barcelona, 
1928, p. 163. 
69. Carta 182, Epistolari Llomte. Cartes de llevantins (1861-1900), vol. I ,  Barcelona, 
1928, p. 168. 
70. Carta 530, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. V, Barcelona, 1977, p. 120. 
71. Carta 526, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. V, Barcelona, 1977, p. 1 12-1 15. 
A més de les de Llorente i Llombart, entre el 13 i el 28 de gener de 1886 el vol. V de I'E- 
pistolari de Jacint Verdaguer també recull cartes de felicitaci6 de Jacint Labaila (carta 5 18), Jo- 
sep Arroyo i Almela (carta 527) i Josep Escrig d'Oloriz (carta 528). 
72. De totes dues coses en va parlar, in extenso, Josep Maria de Casacuberta: up. cit. en 
la n. 4, p. 139-150. 
73. Carta 530, Epistolari de Jacirlt Verdaguer, vol. V, Barcelona, 1977, p. 120. 
74. aLo Rat Penat. Velada en honor de mossen Jacinto Verdaguer),, Lus Provinciar, 13 de 
febrer de 1886. 
75. Ibldern. 
gi de Verdaguer, i a continuació foren llegits fragments del Canigó i deu poemes 
ccen honor del vate ~ a t a l á n n . ~ ~  Entre aquestes composicions, escrites per a l'ocasió, 
en figurava una de Llorente titulada ccA mossén Jacinto Verdague~, .~~  Aquella era, cal 
destacar-ho, la primera de les tres poesies que Llorente dedica a Verdaguer, i en ella 
s'establia un diaeg en qui? hom atribuia al poeta catala diverses facultats, com ara la 
de traure del fons del mar alo món dels Atlantes,, o la de plantar ala Creu redemp- 
tora / en 10 cim del Canigó>>; i finalment li preguntava: geni t'inspira? / ¿qui- 
na és I'ardenta guspira / que encengué ton esperit?>>. La resposta de mossbn Cinto no 
podia ser més simbblica: ccLa Phtria és la meua musa; / 1'Amor 10 foc que l'abrusa, 
/ i son llumenar la Fe>>. La sessió d'homenatge finalitza amb un parlament en qui? el 
governador de Valkncia ccexpresó la gran satisfacción que le habían causado ioH elo- 
g i o ~  tributados al insigne Verdaguer y a Cataluña, y la estrecha hermandad entre 
esta y valen cia^.^^ 
Setze dies després d'aquella vetlada, el 28 de febrer de 1886, Lo Rat Penat 
adre~ava una carta a Verdaguer (signada per la totalitat dels socis que en aquell mo- 
ment tenia l'entitat: cinquanta-set) en la qual es donava compte dels actes que havien 
tingut lloc en la ccsesió apologi?tica dedicada á V.V?~ La missiva destacava que ccmay, 
dende que la Societat existeix, 10 tribut ha segut més digne ni més mereixent>>.80 
3.2.1 La traducció de Constantí Llombari 
Pel que respecta a la traducció que Llombart volia fer de Canigó, sembla ser 
que <<la lectura de I'exemplar rebut aviva en el polígraf valentí I'entusiasme per I'o- 
bra verdagueriana i li desvetlla un vehement desig d'encarregar-se de la versió cas- 
tellana del ~ a n i ~ ó n . ~ '  Verdaguer degué veure I'empresa amb bons ulls, ja que en el 
mes de febrer a Las Provincias aparegué una nota que ccdeia que Llombart havia es- 
tat autoritzat a traduir Canigó pel seu  auto^,.^^ I en mar$ el diari publica la traduc- 
ció del 111 capítol.83 
76. Ibídem. 
77. Ibidenz. Aquesta poesia també fou publicada a I'Almnaque @Las Provinciasa para 
1887, Valkncia, 1886, p. 51. 
En la mateixa sessi6 també foren llegides i posteriorment publicades (per Llorente) les 
composicions de Constantí Llombart, <<A Mosén Jacinto Verdaguer. Poesia llegida en la sesi6 
que Lo Rat Penat de Valbncia dedicl al eminent fill de Catalunyan, Almarlaque @Las Provin- 
ciasw para 1888, Valbncia, 1887, p. 135-137; i Jacint Labaila, CA mossén Jacinto Verdaguer, 
al donar a la estampa el poema Canigci,,, Alnzarzuque  las Provincias~ per a 1891, Valbncia, 
1890, p. 93. 
78. aLo Rat Penat. Velada en honor de mossén Jacinto Verdaguern, Las Provincias, 13 de 
febrer de 1886. 
79. Amb el títol aMissatge del Rat Penat de Valbncia a Mossén Jacinto Verdaguen,, fou 
publicada el 24 de juliol de 1886 a La Veu del Montserrat. Vegeu-la també a: carta 538, Epis- 
tolari de Jacint Verdaguer, vol. V, Barcelona, 1977, p. 131; i més recentment a El Temps, núm. 
923, Valbncia, del 19 al 25 de febrer de 2002, p. 28. 
80. Carta 538, Episrolari de Jacint Verdaguer, vol. V, Barcelona, 1977, p. 131. 
81. Josep Maria de CASACUBERTA, op. cit. en la n. 4, p. 141. 
82. Carta 526, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. V, Barcelona, 1977, p. 115. 
83. Ibidetn. 
Amb tot, sembla ser que Llorente també tenia intencions, o desitjos, de traduir 
Canigó. Passa, perb, que durant aquells primers mesos de 1886 Verdaguer prepara- 
va el viatge aTerra Santa que finalment realitza durant abril i maig, i se'n distragué 
de comentar-ho amb Llorente. Per aixb, un any després, el 7 de febrer de 1887, Ver- 
daguer se li adre~ava en els següents termes: ccV. sabrk que en Llombart esta aca- 
bant la traducció en vers de mon Canigó. Fou lo primer que m'ho demana; jo'n vo- 
lia parlar ab V., mes mon viatge a Terra Santa me'n distragué y li doni autorisació. Sa 
traducció no és pas com les de V.; mes, alabat sia Déu, tampoch mes obres ne són me- 
re ixedores .~~~ Per cert que, com a record d'aquell seu viatge a Terra Santa, Verdaguer 
porta per a Llorente una petita creu de fusta que el poeta valencia agraí profundament 
mitjan~ant un poema: <<La creueta de mossén Jacinton, que comenCa de la seguent ma- 
nera: ccD'un branquilló d'aquelles oliveres l que encara florit veu Getsemaní, I ab 
mans benignes i amoroses feres 1 una creu petita per a mi.@ Era la segona compo- 
sició lírica que Llorente dedicava a Verdaguer. 
D'altra banda, pareix ser que Llombart havia suggerit que, com a prbleg de la tra- 
ducció castellana de Canigó, hi figuraren els sis articles que Llorente havia publicat 
I'any anterior a Las Provincias; i que Llorente, per diferkncies amb Llombart, o pot- 
ser dolgut per no haver-ne estat ell el traductor, en un primer moment refusa accep- 
tar-ho. Verdaguer assegurava ignorar els motius que allunyaven Llorente del tra- 
ductor, i per aixb demana al director de Las Provincias ccque obre ab tota llibertat, puig 
més que'l Canigó y totes mes obres f[e]tes o per fer, estimo la seva amistat,>.86 Fi- 
nalment, i encara que diversos entrebancs impossibilitaren la publicació del treball 
de Llombart, sembla ser que Llorente sí que accedí a incloure-hi els seus articles 
com a prbleg de la traducció ~lombart iana.~~ 
3.3 Notícies de Verdaguer a Las Provincias (1888-1889) 
La seguent referbncia que de Verdaguer ens ofereix la premsa valenciana ens 
remet al 4 de maig de 1888, al moment en qub Valentino ressenya l'última novetat de 
mossbn Cinto: Lo somni de Sant Joan, publicat l'any anterior. Llibre que, deia, han 
d'admirar i aplaudir cchasta aquellos que no estén empapados en 10s sentimientos 
piadosos y en las elucubraciones ascéticas, que forman parte principalísima del nu- 
men de tan gran poeta>>.88 Així mateix, el 24 d'octubre de 1888 Las Provincias re- 
84. Carta 205, Epistolari Llorente. Cartes de llevarttins (1861-1900), vol. I ,  Barcelona, 
1928, p. 188. 
85. A propbsit d'aquesta creueta, un besnét de Llorente, el Sr. Juan Teodoro Corbin Llo- 
rente, m'ha comentat que la seua família sempre ha professat una especial estima per aquesta 
<penyora de fe, de pau i amor,, portada de Terra Santa; i que, tal i com deixi3 escrit el seu besa- 
vi, encara la conserven, perqui? I'han anat passant de pares a fills ade mh en mh, com joia be- 
mei'dan. 
86. Carta 205, Epistolari Llorente. Cartes de llevantins (1861-1900), vol. 1, Barcelona, 
1928, p. 189. 
87. Josep Maria de CASACUBERTA, op. cit. en la n. 4, p. 146. 
88. VALENTINO, <<Literatura catalana. Lo somni de Sant Joan, llegenda del Sagrat Cor 
de Jesús, per Mosén Jacinto Verdaguen,, Las Provincias, 4 de maig de 1888. 
produí I'himne que, ctpara cantar a la Virgen de la Merced en las fiestas solemnisimas 
de la Corona~i6n,,,8~ havia compost mosshn Cinto. I tres dies després Valentino sig- 
nava una extensa ressenya sobre el llibre Phtria, que comenGava amb una ben eloqüent 
queixa en qui?. Llorente se situava enfront del cccentralisme madrilenys i al costat de 
Catalunya i de Verdaguer: <<La parición de un libro de Mossén Jacinto Verdaguer es 
siempre un acontecimiento para 10s amantes de la poesia, sobre todo para 10s que no 
necesitamos ver en una producci6n literaria la estampilla del centralismo madrileño 
a fin de apreciar su mérito. Pese a 10s enemigos intransigentes de las literaturas re- 
gionales --que ya van siendo pocos- la catalana vuela tan alto, que en algunos gé- 
neros se remonta hoy más que la castellana, y en este, nobilísimo y perpétuo, del 
metro y de la rima, no teme hoy que se oponga nombre alguno al del autor insigne 
de La Atlántida y el C ~ n i ~ ó . , , ~ ~  
Pocs dies després de I'aparició de I'article, el 6 de novembre Verdaguer s'a- 
dwava novament a Llorente per donar-li'n les gracies: ccÉs una sort per mi que li agra- 
de tant aqueix calaix de sastre que he gosat batejar, la Phtria m'ho perdone!, ab son 
nom sagrat; mes l'amor que li tinch ne té la culpa. Son article val per deu y ja eran 
més de deu 10s que li debia jcom li A I'exemplar que li envia Verdaguer 
inclogué la següent dedicatbria: ttA mon estimat y anyorat amich D. Teodoro Llorente. 
Jacinto Verdaguer Pbre. Vigília de I'Ascenci6, 1 8 8 7 . ~  
A propbsit de Pdr ia ,  el 21 de gener de 1889 Llorente escrivia a Verdaguer per 
comunicar-li que un dels poemes del seu nou llibre, el titulat <&'Arpa,), havia estat 
publicat al número del 15 de gener de la revista madrilenya La Ilustración Españo- 
la y Americana, en versió castellana ctmalament tradu'ida per mi,?* I set dies desprks, 
el 28 de gener, Verdaguer li responia donant-li ccgrans mercés per sa bellíssima tra- 
ducci6 de l ' A r p ~ , > . ~ ~  
El dia 28 també, perb de febrer, la traducció castellana de ctL'Arpa* fou publi- 
cada al diari Las ~rovinc ias?~  I amb posterioritat encara la publicaria, confrontada 
amb la versió catalana, a I'Almanque sLas Provinciass para 1890.95 Vint anys des- 
prés, la versi6 castellana dels poemes verdaguerians ctL'Arpru, i <<Les barres de sang,, 
A la biblioteca particular de la família Llorente es conserva un exemplar de la segona 
edici6 d'aquest llibre (1907) dedicat per I'editor, Josep Agustí, aal distinguido escritor D. Te- 
odoro Llorente,. 
89. aHimno a la Virgen de la Mercedv, Las P~~vincias,  24 d'octubre de 1888. 
90. VAIENTINO, <Literatura catalana. Pdtria, poesies de Mossén Jacinto Verdaguer, ab un 
prblech de Mosén Jaume Collell. Barcelona, 1888a, Las Provincias, 27 d'octobre de 1888. 
Aquesta ressenya ha estat publicada a I'Anuari Verdaguer 1997-2001, dins I'article de Ramon 
PINYOL I TORRENTS aLa recepci6 crítica coethnia de Patria (1888)~, p. 179-205 (concreta- 
ment, p. 189-194). 
91. Carta 237, Epistolari Llorente. Cartes de llevantins (1861-1900). vol. I ,  Barcelona, 
1928, p. 217. 
92. Carta 737, Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. VlI, Barcelona, 1983, p. 21. 
93. Carta 241, Epistolari Llorente. Cartes de llevantins (1861-1900), vol. I ,  Barcelona, 
1928, p. 219. 
94. <Literatura catalana. La Arpa. Poesia de mossen Jacinto Verdaguen,, Las Provincias, 
28 de febrer de 1889. 
95. aLa Arpa. Poesía de mossén Jacinto Verdaguen,, Alnlanaque nLus Pmvincias,~ para 
1890, Valtncia, 1889, p. 170-174. 
també foren incloses a la segona sbrie de les h e n d a s  de Oro que, amb la traducció 
castellana de composicions dels més excel.lents poetes cata~ans?~ mallorquins97 i eu- 
ropeus, Llorente confecciona i publica en 1 9 0 8 . ~ ~  
Seguint amb la seua particular empresa de donar a conkixer als lectors valencians 
I'obra de Verdaguer, en juny de 1889 Llorente es féu ressb de l'aparició d'un nou Ili- 
bre del poeta catalh. Es tractava del Dietari d'un pelegria Terra Santa, conseqiibn- 
cia del viatge que durant els mesos d'abril i maig de 1886 mosskn Cinto havia fet a 
Galilea, Palestina, Jetusalem i d'altres llocs sants. Aquesta vegada, perb, no era Va- 
lentino, I'alter ego literari de Llorente, I'encarregat de ressenyar-10, sinó que hom opta 
per reproduir la ressenya que Francesc Miquel i Badia havia publicat al Diario de Bar- 
celona i en quh, amb el títol genhric de <<La Tierra Santa>>, es parlava del llibre de Ver- 
daguer i també d'un d'Angel Barcía P a ~ ó n . ~ ~  
En aquest ordre de coses, cal també destacar que durant la celebració dels Jocs 
Florals de Lo Rat Penat de 1889 fou premiat un poema apologbtic de Ramon Andreu 
Cabrelles titulat aA Verdaguern, composició que Llorente publica dues vegades: al 
diari Las Provincias, primer,'00 i a 1'Almanaque *Las Provirtciasw, després.10' I que 
la Nit de Nadal de 1889 una nota publicada a Las Provincias donava notícia de la lec- 
tura que s'havia fet a la seu de la Lliga Catalana <<de una colección de idilios y can- 
tos místicos del laureado poeta Mosén Jacinto Verdaguer, que lleva por titulo Na- 
zareth, y constituir6 un nuevo libro, que ha de ponerse a la venta estos próximos 
días,. 'O2 
3.4 Els Jocs Florals de  Barcelona i les festes de Santa Maria de Ripoll (1893) 
L'any 1893 és ben important en la relació entre Llorente i Verdaguer. Després 
de diversos anys sense visitar Barcelona, el director de Las Provincias torna a par- 
ticipar, en qualitat de mantenidor, en els Jocs Florals que celebraven el cinqub cen- 
tenari de la seua institució pel rei Joan I d'AragÓ. I allí torna a coincidir amb Ver- 
96. Jacint Verdaguer, Angel Guimeri, ApelJes Mestres, Manuel Mili i Fontanals, Jau- 
me Collell i Joan Maragall. 
97. Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i Ramon Picó i Campanar. 
98. Teodor LLORENTE, Leyendas de oro. Poesías de autores ttloderrtos vertidas en rima 
castellana. Segunda serie, Valtncia, 1908. 
99. F. MIQUEL y BADIA, aLa Tierra Santa. Dietari d'un pelegrí? Terra Santa, por D. Ja- 
cinto Verdaguer. Eaje u Tierra Santa en la primnuvera de 1888, por D. Angel Barcía Pavónn, Las 
I'rovincias, 2 de juny de 1889. L'exemplar del Dietari d'un pelegría Terra Santa conservat a 
la biblioteca particular de la família Llorente també esti signat per I'autor i dedicat NA mon es- 
timat amich D. Teodor Llorente,. 
100. <<Juegos Florales de Lo Rat Penat*, Las Provincias, 24 de juliol de 1889. 
101. Andreu CABRELLES, aA Verdaguet Poesia premiada en 10s Jochs Florals del Rat 
Penat*, Almanaque n h s  Provi~lcias~~ para 1890, Valencia, 1889, p. 193-195. 
102. aPoesías de mosén Jacinto Verdaguer>>, Las Provincias, 24 de desembre de 1889. 
Els exemplars de Jesús irlfant. Nazaretlz i Jesús infnnt. Bethletn que foren propietat de 
L,lorente estan signats per Verdaguer i dedicats <<Als fills de mon estimat amich D. Teodoro 
Llorente, ab qui vixca sempre'l infant Jesús de Nazareth. Nadal 1889>>, el primer; i aA mon es- 
timat amich D. Teodor Llorente*, el segon. 
daguer.lo3 Era la setena vegada que tots dos escriptors es trobaven. Per tractar-se d'u- 
na edici6 especial, les festivitats literbies s'allargaren durant diversos dies, i Llorente 
hi gaudí d'un destacat protagonisme. El mateix dia de la cerimbnia, en el banquet 
posterior, foren llegides diverses composicions, i entre elles una del poeta valencih 
dedicada a Joan 1 i titulada eLo centenar dels Jochs Fl~rals>>.~"A més, al dia següent, 
i en la vetlada literiria que celebra la Lliga de Catalunya en el Sa16 de Cent, ccle- 
yéronse, con general aplauso, algunas de las poesfas premiadas, y otras de 10s es- 
critores presentes, entre ellas la Barraca, de Teodoro Llorente, como homenaje 
rendido al representante de V a l e n ~ i a n . ' ~ ~  Finalment, la festa acaba amb una ccana- 
da a Montserratn, en quk els poetes compartiren una fraternal jornada. De retorn 
ja a Barcelona, tothom es despedi al crit de cciHasta Ripoll!,,, en referkncia a la fes- 
ta de consagració que, una vegada finalitzada la restauració del monestir de Santa 
Maria de Ripoll, estava previst realitzar-hi el dia 2 de juliol. Respecte a aixb, Llo- 
rente deixa escrit que ccDeo volente, no faltar6 en ella este hurnilde hijo de la ciudad 
del Turia>,.lo6 
I, efectivament, assistí a les festes de Ripoll que se celebraren dos mesos des- 
prés.Io7 Una vegada allf, manifesta la seua intenci6 d'anar fins a Vic a saludar Jau- 
me Collell i Jacint Verdaguer, que per motius de salut no participaren en les festes 
de la consagració del monestir. Amb tot, l'encontre amb l'autor de L'Athntida es pro- 
duí el dia 4 de juliol. Arribat a Vic, Llorente busca la casa de l'ccescritor ilustre y ca- 
talanista fogoso>, mosskn C ~ l l e l l , ~ ~ ~  qui li declara haver abandonat c c h  vida acti- 
va>>.Io9 Llorente li pregunta per Verdaguer, i aquell li respongué: ccTampoco est6 
bueno. Barcelona le prueba mal: 10 hemos hecho venir este verano a respirar el am- 
biente sano y la paz de estos l u g a r e s . ~ ~ ~ ~  Collell li comunica la possibilitat d'anar 
a visitar-10 al Santuari de la Gleva, on havia estat confinat pel bisbe de Vic, Josep 
Morgades, i fins allí que es despla~aren. I Llorente el trobh ccpálido, ojeroso, vesti- 
do con su modesta sotana, y cubierta la frente, creadora de tantas maravillas, con el 
negro birretillo de 10s curas de aldea>,.'" Al moment de l'acomiadament, es mos- 
trava tan emocionat que hi consignk ccpor mucho que viva, no olvidar6 esta esce- 
na.,112 
103. VALENTINO, <CLOS Juegos Florales de Barcelona,,, Las Provincias, 11 de maig de 
1893. 
104. Hom pot trobar-la reprodu'ida a: VALENTINO, aLos Juegos Florales de Barcelona,, 
Las Provincias, 14 de maig de 1893; i tamb6 a I'Alntanaque ((Las Provincias* para 1894, 
ValBncia, 1893, p. 299-300. 
105. VAI-ENTINO, ~ L O S  Juegos Florales de Barcelona,. 
106. Ibidetn. 
107. Sobre aquest viatge, i amb el títol <(Santa Maria de Ripolb, Valentino signP cinc 
crbniques que foren publicades al diari Las Provincias els dies 5 , 6 , 7 , 8  i 9 de juliol de 1893, 
respectivament. 
108. VAI~ENTINO, asanta María de Ripoll,,, Las Provincias, 9 de juliol de 1893. 
109. Ibidetti. 
110. Ibidem. 
11 1. Ibídem. 
112. Ibidetn. 
3. 5 L'última trobada dels amics i la ((crisi)) de  Verdaguer 
Exactament dos anys després, en juliol de 1895, es produia al pis del carrer de 
Portaferrissa de Barcelona la que, molt probablement, fou la novena i última trobada 
personal entre Llorente i Verdaguer. Valentino, autor de la cccartan que en dóna fe, co- 
mentava que feia poc que el poeta catal2 havia tornat de I'cceremítico desierto,, del 
santuari de la Gleva, i que es trobava enllestint un nou llibre de poemes dedicat a sant 
Francesc, iiibre, deia, que ccserá una delicia para las almas religiosas y poéticasn.'13 
En aquell moment, tot i segurament ignorar-ne els motius, és molt probable que 
Llorente pensara que la situació per quh travessava Verdaguer no era gens satisfactb- 
ria. De fet, dotze dies després d'aquella visita, 1' 1 1 d'agost de 1895, Las Provincias pu- 
blich una nota en la qual explicava que el poeta de Folgueroles ccse halla en un estado, 
triste de todos modos, sea cualquiera la apreciación que merezca a 10s que saben algo 
de sus causas,; i que ccsuponiendo que tiene algo perturbadas las facultades intelectuales, 
se le han suspendido las licencias para celebrar el sacrificio de la misan.'I4 Així ma- 
teix, es feia ressb, a través d'un article del peribdic La Unión Católica, de la versió ofi- 
cial dels fets, que afirmaven que Verdaguer ccha tenido la desgracia de sentir fatigado 
su cerebro, efecto, sin duda, de 10s excesos de trabajo intelectual e imaginativ~,, . '~~ 
En referbcia a I'atenta i prudent manera com Llorente informh els seus lectors 
de la <<crisi, o ccmalaltiau que a partir d'aquell moment afecth Verdaguer, cal desta- 
car, a banda de les poesies al.lusives (<<A mos defensors,,,l16 especialment), les di- 
ferents i successives notes que a partir d'aquell moment publica a Las Provincias. En 
novembre, per exemple, informava els lectors valencians de la publicació, a Barce- 
lona, d'un ccextensísimo y razonado dictamen [. . .] opinando que la inteligencia del 
poeta Jacinto Verdaguer funciona con n~rmalidad>,."~ D'aquesta manera, en 1896 Las 
Provincias també es féu ressb de la crida que, amb ccla idea de aliviar su precari0 
estado,,, havia Ilangat la Joventut de Catalunya: ccrogando a cuantos leyeren esta sú- 
plica, se sirvan acudir a la suscrición abierta en honor del insigne poeta Verdaguer, 
con el exclusivo objeto de llevar a su espíritu el descanso que necesita, preparándo- 
le una vejez tranquila.~118 Entre els noms que signaven I'escrit figuraven els dels 
joves Joan Maragall i Santiago Rusiñol. 
En juliol de 1897 Las Provincias reproduí, del diari barceloni El Suplernento, la 
carta que amb data de 21 de juliol Verdaguer havia adregat al Sr. Jaime Andreu ex- 
plicant-li que li havien estat embargades les obres IiterSlrie~."~ I afegia que ccmu- 
113. VAI.ENTINO, aDesde Barcelona. Cartas a vuela pluman, Las Plavincias, 30 de juliol 
de 1895. 
114. ccMosén Jacinto Verdaguen,, Las Provincias, 11 d'agost de 1895. 
1 15. Ibídem. 
116. Las Provincias, 7 de novembre de 1895. La poesia incorpora la següent nota: [[Es- 
tos versos, escritos ahora por el insigne autor de L'Atldnrida, est6n dedicados a 10s médicos 
que han informado sobre su estado mental, declarando que no está loco*. 
1 17. c<Mossén Jacinto Verdaguer,, Las Provincias, 4 de novembre de 1895. 
118. [[Homenaje al gran poeta Jacinto Verdaguern, Las Provincias, 26 de juny de 1896. 
119. Verdaguer també afirmava que ademl pasat farl dos anys que estich privat de cele- 
brar la santa misa. Tot sia per Deu*. <El poeta Jacinto Verdaguerr, Las Provirzcias, 24 de juliol 
de 1897. 
cho celebrariamos que tuviera término satisfactori0 la extrafia y deplorable situa- 
ci6n en que se encuentra el insigne autor de La Atlántidan.'20 
3.6 Llorente, divulgador de l'obra verdagueriana 
I encara que després d'aquella última visita de 1895 és quasi segur que Lloren- 
te i Verdaguer no tornaren a tindre cap altre contacte ni personal ni epistolar, cal 
destacar que, tant abans com després de la <<crisi>> de Verdaguer --que finalitza en fe- 
brer de 1898-, Llorente mai no deixa de manifestar ni el seu suport al personatge, 
ni la seua especial admiraci6 per I'obra. I així, en el decenni que va des de 1892 i fins 
a la mort del apagbs vigatb, li reproduí a Las Provincias, si més no, vora una vin- 
tena de poemes: <<Somni d'Isabeb,121 <<A Roma>>,122 <<Lluny de ma terra>>,123 <<Per- 
d6>>,Iz4 <<La ~alhndrian, '~~ <<A mos defensors>>,'26 ctA Jesús coronat d'e~pinesn,'~' <<La 
pedregada>>,lZ8 ceCan~6 del rossinyol>>,129 cciQub 6s la poesia?>>,'30 <<Ma Corona>>,13' 
~ A ~ O D , , ' ~ ~  <<En creu>>,133 <<A un rosinyol de Vall~idrera>>,l~~ c c r i s t o n > , ~ ~ ~  <<La esta- 
tua del rei D. Jaume>>,'36 ctL'hostal m e l ~ o n > , ' ~ ~  ccA Jesús en la i <<Música del 
 cel^.'^^ Alhora, també hi publica dos poemes dedicats "a Verdaguer" i escrits pels va- 
lencians Josep Bbdria i Joan Baptista Pastor Aicart, respe~tivament. '~~ I es féu ressb 
de l'aparici6 dels llibres de Verdaguer: Sant Francesc, que qualifica com ecun rami- 
llete primoroso de flores místicas dedicadas al serafín de A ~ í s > > ; ' ~ '  Flors del Cal- 
120. Ibídem. 
121. Las Provincias, 12 d'octubre de 1892. 
122. Las Provincias, 28 de marc de 1894. 
123. Las Provincias, 7 de maig de 1895. 
124. Las Provincias, 17 de juliol de 1895. 
125. Las Provincias, I 1  d'octubre de 1895. 
126. Las Provincias, 7 de novembre de 1895. 
127. Las Provincias, 18 de desembre de 1895. 
128. Las Provincias, 26 de desembre de 1895. 
129. Las Pmvincias, 28 de desembre de 1895. 
130. Las Provincias, 27 de maig de 1896. 
131. Signada a ((Santa CRU de Vallcarca, nit de Sant Jaume, 1896,. Las Ptuvincias, 20 d'a- 
gost de 1896. 
132. Las Provincias, 18 de marc de 1897. 
133. Las Pwvincias, 26 d'abril de 1897. 
134. Las Provincias, 19 de maig de 1897. 
135. Las Pruviticias, 5 de setembre de 1897. 
136. Las Ptuvincias, 7 d'octubre de 1897. L'endemk dia 8, Lar Provincias tonla a publicar- 
lo acompanyat de la següent nota: aReproducimos este magnifico soneto, que debemos a la 
amabilidad de su ilustre autor, para corregir las erratas que había en 61,. 
137. Las Provincias, 13 d'octubre de 1897. 
138. Las Provincias, 3 1 de marc de 1899, Divendres Sant. 
139. Las Provincias, 16 d'agost de 1899. 
140. Joseph B ~ D R I A ,  aA Mossén Jacinto Verdaguer, ab motiu de la publicaci6 de son 
llibre Flors del Calvari>>, Las Provincias, 24 de desembre de 1895; i Juan B. PASTOR AICART, 
(<A mon benvolgut amich Mostn Jacinto Verdaguer,,, Las Pmvincias, 31 de desembre de 1895. 
141. (<Un libro nuevo cada dia. Sant Francesch, poema de mossén Jacinto Verdaguer. Bar- 
celonan, Las Provincias, 1 1  d'octubre de 1895. L'exemplar conservat a la biblioteca particular 
vari, una col~lecció de poesies que ccobedecen a un plan general, la santa resigna- 
ción en el infortuni0 como preparación de la dicha Jesús I~varzt, ccun ver- 
dadero poema idíiico que rebosa por todas partes inspiración, temura, y fe cristia- 
n a ~ ; ' ~ ~  i Aires del Montseny, un llibre en quk ccbrillan, como en sus mejores obras, 
la galanura de su privilegiada fantasia, el fervor de sus sentimientos religiosos y pa- 
trióticos, y la temura de sus sentimientos, quizás mayor ahora, cuando posan sobre 
61 10s años y las desgracias, que en sus risueños tiempos juvenil es^.'^^ I també de la 
revista de literatura, quinzenal i il.lustrada, La Atlúntida, ccque ofrece especial inte- 
rés en Valencia lo mismo que en Barcelona, por ser Órgano de la juventud que culti- 
va la lengua catalana, y haber puesto al frente de ella al eminente poeta que mejor sim- 
boliza las glorias de esta restaurada literatura, mosén Jacinto V e r d a g ~ e n ) . ' ~ ~  D'altres 
llibres que no he vist ressenyats a Las Provincias perb que també foren dedicats per 
l'autor de L'Atlhntida al poeta valencih, són: Nerto (1885),146 poema proven@ de Mis- 
tral traduit al catalh per Verdaguer, Excursions i viatges (1887),14' Roser de tot l 'my  
(1894)148 i Santa Eulhlia ( 1 8 9 9 ) . ' ~ ~  
Prova de l'admiració i el ressb que, amb els anys, l'obra del poeta vigath asso- 
lí en terres valencianes la representa el fet que, en febrer de 1899, Las Provincias do- 
nara notícia del ceferviente admiradon) que Jacint Verdaguer tenia a la localitat ala- 
cantina d'Alcoi. Cosa que, afegia, no era d'estranyar, ja que amossén Jacinto tiene 
admiradores en todas partes>,.150 L'alcoih en qüestió s'anomenava José Abad i era 
cchombre muy culto y apasionado por las letras* que, segons el diari, ccno se con- 
tenta con leer y admirar las poesías de Verdaguer: las traduce al castellano y las tra- 
de la família Llorente est& dedicat aAl Sr. D. Teodoro Llorente director de Las Provincias son 
arnich Jacinto Verdaguer Pbre. Dia de Sant Francesch, 1895,. 
142. <Un libro nuevo cada dia. Flors del Calvari. Llibre de consols, per Mossén Jacinto 
Verdaguer. Barcelonan, Las Provincias, 18 de desembre de 1895. L'exemplar conservat a la 
biblioteca particular de la família Llorente est& dedicat aAl inspiradissim poeta y estimat amich 
D. Teodoro Llorente. Jacinto Verdaguer Pbre.3 
143. <<Un libro nuevo cada dia. Jesús itlfant, per Mossén Jacinto Verdaguer. Barcelonan, 
Las Plovitlcias, 28 de desembre de 1895. L'exemplar conservat a la biblioteca particular de la 
família Llorente porta la segiient dedicatbria: desús infant estiga enguany y sempre ab mon amich 
y confrare D. Teodor Llorente y ab sa anyorada família. Vigília de Nadal, 1897. Jacinto Verdaguer 
Pre.a 
144. VALENTINO, <De re literaris. Ayres del Montseny, poesies de mosén Jacinto Verda- 
guen,, Las Provincias, 27 de setembre de 1901. L'exemplar conservat a la biblioteca particular de 
la família Llorente esta dedicat <Al poeta y amich D. Teodor Llorente. Jacinto Verdaguer Pbre.n 
145. aUn libro nuevo cada dia. La Atlúntida, revista quincenal il.lustrada. Barcelonaa, 
Las Provincias, 27 de maig de 1896. 
146. <<A D. Teodoro Llorente. Al inspirat autor del Llibret de versos que debia anomenarse 
estotx de perles, son admirador y amich. Jacinto Verdaguer Pbren. 
147. <<Al eminent poeta y estimat amich D. Teodoro Llorente, director de Las Provin- 
cias. Jacinto Verdaguer Pbre,,. 
148. <<A mon estimat amich D. Teodor Llorente envia eixa branqueta del roser de la Gla- 
ria que li voldria enviar del paradís. Jacinton. 
149. aAl alt poeta estimat amich D. Teodoro Llorente, director de Las Provincias. Ja- 
cinto Verdaguer Pbren. 
150. <Novedades literarias. Un traductor de Jacinto Verdaguen,, Las Provincias, 17 de fe- 
brer de 1899. 
duce bien, 10 cua1 no es nada fA~il>>. '~'  I com a mostra hi reproduia dues traduc- 
cions: <<La Virgen de 10s Doloresn, del volum IdilJis i cants místics; i un fragment de 
la ctlmpresión de las llagas de Sant Franciscon, del llibre Sant Francesc. A més, la res- 
senya afegia que ccsabemos que Mossén Jacinto Verdaguer aprecia mucho el trabajo 
del poeta alcoyano, y este es su mejor elogio, porque nadie tiene mayor derecho a ser 
exigente en una traducción que el autor t rad~c ido>>. '~~  Tanmateix, sembla ser que 
es tracta d'un autor local desconegut, ja que no he aconseguit trobar cap altra notí- 
cia biogrhfica o bibliogrhfica d'aquest personatge. 
4. La mort de Verdaguer: les darreres mostres d'afecte (1902-1904) 
Finalment, i com un darrer homenatge a I'amic, cal dir que Llorente mai no 
concedí a cap altre personatge ni l'espai ni I'atenció amb qub tracti la malaltia i la pos- 
terior defunció de Verdaguer. Les notícies comencaren a aparbixer a Las Provincias 
el dia 19 de maig de 1902: un breu teletip, datat a Barcelona el dia anterior, apunta- 
va que Verdaguer havia estat traslladat a Vallvidrera, ja que <<se cree que 10s aires 
puros del monte han de a l i v i a r l e ~ . ' ~ ~  Deu dies més tard, un nou teletip indicava que 
les notfcies rebudes des de Vallvidrera ccson desconsoladoras y han causado honda 
pena>>;'54 i que ccen vista de estas noticias, hoy han marchado a ver a Verdaguer mu- 
chisimas personas>>.'55 
El dia 8 de juny, el diari de Llorente encara s'hi mostrava més alarmat i con- 
tundent: <(Las Últimas noticias de Barcelona destruyen toda esperanza de salvación 
del ilustre poeta mosén Jacinto Verdaguer. Los pronósticos de la ciencia se cum- 
plen, desgraciadamente. Se han presentado colapsos alarmantes, y las fuerzas del 
enfermo decaen r8pidamente. Los médicos intentan, con escasos resultados, apli- 
carle las inhalaciones de oxigeno para ayudarle a respirar.>>156 I l'endemh, dia 9, pu- 
blicava una nota datada a Barcelona tres dies abans en la qual s'explicava que Ver- 
daguer havia fet portar davant seu tots els manuscrits inbdits, i havia ordenat que 
estriparen, en ccpedazos muy chicos~, '~'  totes aquelles obres que no desitjava que fo- 
ren llegides. 
Preveient que el pitjor estava a punt d'arribar, Llorente tornh a publicar el dia 11 
de juny la semblanqa que en juliol de 1881, i amb motiu de la seua presbncia als 
Jocs Florals de Lo Rat Penat, ell mateix havia escrit i publicat.15* Finalment, el dia 
12 de juny Las Provincias anuncia la mort de Verdaguer, esdevinguda dos dies abans 
a Vallvidrera, i comen@ a donar detalls <<del profundo y general duelo que ha pro- 
ducido en B a r ~ e l o n a v . ' ~ ~  La informació -generalment reproduida dels diaris bar- 
151. Ibidem. 
152. Ibídetn. 
153. <<Mosen Jacinto Verdaguen, Las Provincias, 19 de maig de 1902. 
154. <<El poeta Verdaguer,,, Las Provirzcius, 29 de maig de 1902. 
155. Ibídern. 
156. <<El poeta Jacinto Verdaguer,), Las Provincias, 8 de juny de 1902. 
157. <<El poeta Verdaguer. Su testamento literarion, Las Provincias, 9 de juny de 1902. 
158. VALENTINO, aMosén Jacinto Verdaguern, Las Provincias, 11 de juny de 1902. 
159. <<La muerte de Jacinto Verdaguer*, Las Provincias, 12 de juny de 1902. 
celonins- sobre l'enterrament i els actes de reconeixement i d'homenatge que se suc- 
cei'ren a la defunci6 de Verdaguer continuaren els dies 13, 14, 15, 16, 18, 19 i 22 de 
junY.l6O 
I no sols el diari de Llorente. També d'altres diaris valencians es feren ressb, 
en menor mesura, de la mort de I'il.lustre catala. Així, tant El Mercantil p alen cia no'^' 
com El ~ u e b l o ' ~ ~  anunciaren, mitjan~ant breus notes d'agbncia, detalls de la de- 
funci6 i el posterior enterrament de Verdaguer. Ei més interessant i original del que 
es publica a aquells dos diaris, perb, fou I'article que el 14 de juny aparegué al re- 
publica El Pueblo, en qui? Roberto Castrovido criticava tots aquells que havien cccru- 
cificatn el poeta catala en vida, als que l'havien ccperseguido, difamado, preso y de- 
clarado ~ o c o , , ; ' ~ ~  i, no content amb aixb, de passada arremetia també contra l'estament 
clerical, que era una activitat que els blasquistes valencians tenien per costum: <(Ver- 
daguer no pas6 de cura de misa y olla, donde hay tanto obispo cerril, tanto can6ni- 
go bozal y tanto parroco de uñas largas y corto c a c ~ m e n . n ' ~ ~  
També durant els dies posteriors a la mort de Verdaguer, Las Provincias arriba 
a publicar fins a quatre poemes que, com a signe de condol, diversos poetes li de- 
dicaren: cciverdaguer!,,, de Josep M, de la Torre;165 rcEn la mort de mosén Jacinto 
Verdaguen,, del ratpenatista Josep ~ b d r i a , ' ~ ~  que set anys abans ja li n'havia dedicat 
un altre; crAl gran poeta Verdaguer,,, de Josep Alemany i  borra^;'^^ i <<¡A Verda- 
guer!~,  de F. Serra i ~ r a ~ a t . ' ~ ~  Com no podia ser altrament, també Teodor Lloren- 
te li dedica un poema, <<En la mort de Verdaguer,, (que aquell any fou incorporat a 
l'edici6 del Nou llibret de  versos), en qub el poeta valencia demanava a la ciutat de 
Barcelona que, crsi vols ser digna de sa glbria immensa, / apropia't son magnanim 
esperit; I de son geni immortal ompli ta pensa; 1 en sa flama d'amor encén ton 
pit,>.169 
Així mateix, i seguint amb el costum que havia adquirit anys abans, Llorente con- 
tinua publicant poemes de Verdaguer a les pagines de Las Provincias. Durant els anys 
160. <<La muerte de Jacinto Verdaguen,, Las Provincias, 13 de juny de 1902; aEntierro de 
Jacinto Verdaguen,, Las Provincias, 14 de juny de 1902; aEntierro de Jacinto Verdaguern, Las 
Provincias, 15 de juny de 1902; aLa gran cruz de Verdaguen,, Las Plavirzcias, 16 de juny de 
1902; aPor mosén Jacinto Verdaguer*, Las Provincias, 18 de juny de 1902; <<Trabajos inéditos 
de Verdaguen), Las Ptovincias, 19 de juny de 1902; i aHomenaje a Verdaguen,, Las Plavincias, 
22dejunyde 1902. 
161. El Mercatttil Valenciano inserí notícies referents a la mort, I'entemment i la proposta 
de I'Ajuntament de Barcelona de dedicar-li un carrer i erigir-li un monument els dies 11, 12, 13, 
14 i 18 de juny de 1902. 
162. El Pueblo, per la seua part, ho féu els dies 10, 11, 12, 13 i 15 de juny de 1902. 
163. Roberto CASTROVIDO, <<La Cruz de Verdaguern, El Pueblo, 14 de juny de 1902. 
164. Ibi'detn. 
165. Las Provincias, 13 de juny de 1902. 
166. Las Provincias, 14 de juny de 1902. 
167. Las Provitzcias, 18 de juny de 1902. 
168. Las Provincias, 30 de juny de 1902. 
169. En I'edici6 que de la Poesia valenciana completa de Teodor Llorente Olivares es 
publica a Valtncia en 1983, Lluis Guarner afegí la següent nota: aLes tres quartetes de "En la 
mort de Verdaguer" van ser escrites per Llorente en 1902, en assabentar-se de la mort del seu 
amic, el gran poeta catall Jacint Verdaguen,. 
1902 i 1903 hi he pogut localitzar els següents: <<La estltua de D. ~ a u m e n , ' ~ ~  *Des 
de'l M~nseny,>, '~'  aA la Verge de ~ o n t s e r r a b , ' ~ ~  r t ~ o m a , , , ' ~ ~  <<Montserrat y'l Va- 
t i ~ l , , , ' ~ ~  <<La f ~ s s a n ' ~ ~  i crA la Verge. A m6s, el 8 de juliol de 1902 
també publicl els que vingué a denominar <<Primeros y Últimos versos de Mossén 
Jacinto Verdaguern. D'aquesta manera, i seguint la premsa de Barcelona, copis 
unes quantes <<corrandas>> que, deia, <<han quedado en la memoria de 10s vecinos 
del pueblecillo de Folgarolas, compuestas cuarenta años ha por el inmortal poeta para 
que las cantasen 10s mozos de aquel l u g a ~ , . ' ~ ~  I també <<la Última poesía de Mosen 
Jacinto, compuesta por 61 cuando estaba postrado en el lecho del dolor y a las puer- 
tas de la m ~ e r t e n , ' ~ ~  titulada ccJ. M. J.D i que comenqa: <<Verge de la Bona mort, I del 
cel trayeunos al port; I tingueu pietat de mi 1 en la hora de ma Amb un gran 
valor sentimental, mes que no literari, la reproducci6 d'aquestes poesies no deixa de 
ser un gest ben expressiu de la consideraci6 i I'estima en qub Llorente tenia el poe- 
ta catall. 
Les dues últimes referkncies que de Verdaguer he trobat al diari de Llorente 
al.ludeixen: la primera, a I'acord que, amb motiu del primer aniversari de la seua 
mort, prengu6 la Diputació de Barcelona, crde erigirle un monumento, costeado por 
suscrici6n pública,,;'80 i la segona, a I'aparici6 d'una nova i pbstuma obra de Ver- 
daguer, Eucarístiques, en qub <<se admira la lozanía de la inspiraci6n siempre joven 
del poeta que las escribi6 en 10s últimos años de su vida, y aún m8s el hondo senti- 
miento religioso que constantemente 10 inspiraban.Ig1 
5. Conclusions 
Les principals consideracions que, de l'estreta i conseqüent amistat que durant 
molts anys mantingueren Teodor Llorente i Jacint Verdaguer, cal fer s6n: 
- Que Llorente fou el millor i m6s íntim amic que Verdaguer tingué al País 
Valencil. 
- Que, tot i ser una relaci6 tan important i significativa, a penes si ha estat 
posada en relleu, i mai no ha gaudit de cap estudi o aproximació. 
170. Las Provincias, 25 de juny de 1902. Aquesta poesia ja hi havia estat publicada el 8 
d'octubre de 1897. 
17 1. Las Provincias, 2 de juliol de 1902. 
172. Las Provincias, 6 de setembre de 1902. 
173. Las Provincias, 22 de gener de 1903. 
174. Las Provincias, 5 de febrer de 1903. 
175. Las Provincias, 14 de febrer de 1903. 
176. Las Provincias, 13 de maig de 1903. 
177. ((Primeros y últimos versos de Mosln Jacinto Verdaguen,, Las Pmvincias, 8 de ju- 
liol de 1902. 
178. Ibídem. 
179. Ibídenl. 
180. *En honor de Verdaguen,, Las Provincias, 19 de juny de 1903. 
181. *Eucarístiques, obra p6stuma de Jacinto Verdaguer. Barcelonas, Las Provincias, 
17dejunyde 1904. 
- Que, atbs el taranna i la voluntat de tots dos personatges, aquesta relació 
d'amistat i d'admiració mútua superh 1'8mbit intel.lectual i es trasllada al 
personal i familiar. 
- Que les dedicatbries que contenen els llibres que Verdaguer trameté a Llo- 
rente resulten ben expressives no sols de I'estima, sinó també de l'alt concepte 
hum& i inteblectual en qub el poeta catala tenia Llorente. 
- Que al llibre que mCs espai i atenció dedica mai Las Provincias, sota la di- 
recció de Teodor Llorente, fou a Canigó. 
- Que I'homenatge que en febrer de 1886 Lo Rat Penat dedich a Verdaguer fou 
el més <<digne i mereixent, que des de la seua creació havia organitzat mai 
la societat valencianista. 
- Que per tot aixb, i gracies al seu pes literari i social, Llorente suposa per a 
Verdaguer la principal porta d'accés a la Renaixenca i la societat valencia- 
na. 
- Que, atesa també la representativitat literhria i social que tots dos personat- 
ges gaudiren a I'bpoca, en esdevindre els mixims representants de les re- 
naixences valenciana i catalana, aquesta relació transcendí I'hmbit perso- 
nal i adquirí una gran carrega simbblica. 
- Que les relacions entre Llorente i Verdaguer evidencien que els contactes i 
els lligams de fraternitat entre els membres de la Renaixenca valenciana i ca- 
talana foren ben intensos i freqüents. 
- I l'última, i potser mCs important, és que, gricies a la profunda admiració que 
li professava, Llorente fou el major i més important publicista i divulgador 
de les obres de Verdaguer en terres valencianes. Mitjangant les múltiples 
ressenyes i poesies verdaguerianes que publica a Lns Provincias, els lectors 
valencians tingueren puntual informació i un ampli coneixement de la pro- 
ducció i la sort de I'autor de L'Atlhntida. 
Així doncs, resulta evident que la profunda relació personal i intel.lectual que du- 
rant més de vint anys mantingueren Teodor Llorente i Jacint Verdaguer repercutí no 
sols en benefici de tots dos personatges, sinó també -i sobretot- de la Renaixenga 
gestada i practicada al voltant de la ciutat del Túria, i, per tant, del conjunt de la so- 
cietat valenciana. I que no ser& sinó en la mesura que estudiem i desvetlem tots i 
cadascun dels episodis que s'hi produfren a finals del segle x~x que coneixerem I'a- 
bast i la repercussió real de la Renaixenga valenciana, encara a dia de hui una gran 
desconeguda. 
